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現代漢語における形容詞+r了」について(1)




② 美笈白了。 〔髪 の毛 が白 くな った。)
■
な どの よ うな文 がある。 これは前号掲載 の拙文r現 代漢語におけ る 『無主
句』 と 『存現結構』 につい て」 で簡単に触れ ておいた ものであ る(早 大語
研 『ILTNEWS』VoL79)。前号では主 と して 日本語 の 「は」 と 「が」 と
の係わ りで述べたのであるが,本 号 では視点 を変 えて,日 漢 両語におけ る
形容詞 の性質の相違 を考 え ることに したい。・
そ もそ も漢語の動詞 と形 容詞 とは,呂 叔湘 が,
沢悟的形容河和劫 凋有根多共同特点,… …。(漢語め形容 詞 ど動 詞目に
は多 くの共通 した特微があ る,… …。)
とい うよ うに,形 態的に も,語 法的に もす こぶ る近い関係 にあ って,分 類
上の困難 も多いわけ である。111
その点,「一u」 型 が動詞,「一i」 型 が形容詞 とい うよ うに,こ と
ぽ 自体に品詞の違い が判別 できる しくみを持 っている 日本語 の場合,こ う
した煩わ しさはい く分か 軽減 される。ただ,形 容詞 と動詞 とが 同型 であ る
ケースを持つ のはひ と り漢 語ぽか りではない。英語で も,`coo17,`dry',
一〇pen7などは 動詞 ・形容詞が同型であるのみ ならず,自 動詞 ・他動 詞 と.
も同型 である。 日本 語 で も,「アラワダ」・rアラワレル」・「ア ラワス」の
ように,ル ーツを同 じくす る語はかな り似 た部分を持 っている。英 語 でも,




そこで,本 稿では,漢語の形容詞+r了」の構 造 と,①,② の()内










な どの よ うに,r同」。目r看」・r遊」 とい った動詞 の 後 ろ と,そ の賓語 であ
るr老 注」。r電影」・r大学 」の後 ろ とに用 い られてい る。 この よ うな場合,
前者はr了 ・」 として,主 に動作の完成を表 し1後 者 はr了2」 と呼ぱれ,
賓語(こ こでは名詞)の 後ろについて,事 態 の変化 あるいは変化が現 れ よ
うとす る ことを示 してい る(呂 叔湘r現 代 汲悟 八百洞』防 。 こうした こと
が らは動 詞 の持つ特徴の一 つであると考 え られ てい る・(呂叔湘 『汲悟瀟法
分析呵題』141)。
一方 、他 の品詞において も,
⑥ 人老了,身 体差了 。(人は年を とると,身 体が衰 えて くる。)
9・
⑦ 失 笈白了,鍍 蚊也多了。(髪の毛が 白 くな って,し わ も多 くな っ● ●
た 。)
・⑧ 達地方 比以前熱蘭多了。(ここは以前 よ りもりとに ぎやか に な っ
b
た 。)
⑨ 中学生 了,述 是逮公淘r?(中 学 生にな ったのに,ま だ こんなに・
いたず らなのか。)
⑩ 半 ↑月了,迩 没来回信。(半月もたつ のに,ま だ返事が来 ない。)●
のよ うに,形 容詞 十「了」 の形,形 容詞+程 度 補 語(形 容詞)+「了」め形
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(形容詞関係については後項 で詳述す る),名詞+「了」 の形,量 詞+「了」
の形があ る。 この よ うに してみ る・と,「了」 は1,2の 区別は ともか く と
して,所 謂 「実詞」 と呼 ばれ る ものにはすべて付 くことができるわけで あ
る。ただ,⑥ のr老 了」 の揚合,香 坂順一 『現代 中国語辞典』の ように,
「`(～了)'死 ぬ」 として動詞 としての一項を立て るとい う方法を採れ 麟
これは純粋 に動詞+r了 」の間題 として処理す ることがで ぎるのであるが,
文意 は 自づか ら違 って くる。151
また,⑧ の場 合,
⑪ 逮地方 比以前熱1嗣q(ここは以前 よ りにぎや かだ 。)
⑫ 逮地方 比以前熱岡了。(こ こは以前 よ りにぎ やかになった 。)目
の形 を考えてみ る時,⑪ は単に状態を表 しているだけ であ るが,⑫ はr了」
が付 くことに よって,以 前に比べて 「熱嗣」 に変化 した ことを表 す よ うに
な る。⑩は⑪ に程度補語 のr多 」が付け加え られ て,変 化の程度が よ り甚
しくな った ととを表 してい るわけであ る。 この ような意味で,⑥ ～⑧ は形
容詞述語文 とい うことになる。
さらに,.⑨・⑩は
⑬(已 経 当上)中 学生了,込 迭仏淘気?
o













うに見える。 しか しこの場合,動 詞化 されたかに見えるものは状態の変化
を表す場・合に限定 される。 この点,張 麟声の







ところで,形 容詞+「了」の間題 につ い て組織的に記述 したものはそれ
ほ ど多 くない。前掲の張麟声論文 の他,王 宏r日t吾 『タ』和 汲悟1`了'!的
対庄美 系」旧)(r日悟学>〕与研究』,1984年第一号,北 京対外貿 昆学院)が あ
るが,形 容詞+「了」を専一に取 り扱 った もので は な い。 これらの論文 の
基礎 とな った とい う意味 で,昌 叔湘 『現代渓悟八百洞』 の分類を以下に挙
げ てお く避
1)形 容詞+了2・・甲…只肯定 已経 出現的情況、 不褒示有這什広変化。(た












⑰ 已経晴了三天了。(もう三 日間も晴れている。)■ ■
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(7)⑨の文脈では,か ねて知 っていた子どもが成長 して中学生になったという事
実が眼前にあるわけであるウ
⑧ 「日本語学」,1985,Vo.4,所収。
(9)この論文で,王 宏は目本語の 「タ」に対応 す る 「了」を,r時」(テンス),
「体」(アスペク ト),「語気」(モー ド)の三つに分けて論じた。張麟声はそれ
を尊重 しつつ,反 論を加えている。
'oo注(言)に同じ
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